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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Control 
Interno Y Gestión Empresarial En La Micro Empresa De Servicios JC Refrigeración 
S.A.C del Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - En El Periodo 2015”. Que 
tiene por objetivo “Determinar de qué modo se relacionan las variables control 
interno y gestión empresarial en la micro empresa de servicios JC Refrigeración 
S.A.C. del distrito de San Juan de Lurigancho – Lima – en el periodo 2015”. 
La tesis está conformada por 7 capítulos, en el primer capítulo de introducción, se 
detalla la realidad problemática de la tesis, los trabajos previos, las teorías 
encontradas de las variables Control interno y Gestión empresarial, la justificación 
e hipótesis planteadas, así como el objetivo general de la tesis. El segundo capítulo 
Método, describe toda la parte metodológica, en donde se especifica el diseño de 
la investigación, la población, muestra y técnicas e instrumentos de recolección de 
datos que se usaran para medir las variables. Los siguientes  2 capítulos detallan 
los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, y la discusión realizada entre los resultados obtenidos con los 
resultados de los trabajos previos a la tesis. En los capítulos cinco y seis, están 
redactadas las conclusiones y recomendaciones que dan respuesta a mi objetivo 
general y a las cuales he llegado con la elaboración de mi tesis. Por último se 
encuentra el capítulo que comprende las referencias bibliográficas, y los anexos del 
presente trabajo de investigación. 
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RESUMEN 
La presente tesis tiene como finalidad determinar si existe relación entre el control 
interno y gestión empresarial de la micro empresa de servicios JC 
REFRIGERACION S.A.C. San Juan de Lurigancho – Lima – Periodo 2015. El tema 
fue escogido por la necesidad y posibilidad que tiene la micro empresa JC 
Refrigeración S.A.C. de alcanzar un crecimiento económico optimo, si tienen el 
conocimiento y la capacidad de aplicar las  herramientas necesarias del control 
interno para mejorar su gestión empresarial. 
La investigación es de tipo  cuantitativo, descriptivo correlacional, la misma que está 
estructurada en 7 capítulos; introducción, método, resultados, discusión, 
conclusión, recomendaciones y referencias bibliográficas. El capítulo introducción 
versa sobre el control interno y gestión empresarial, la gestión contable – financiera, 
gestión de recursos humanos, gestión administrativa, toma de decisiones, el 
entorno  de control, la evaluación de riesgos, información y comunicación, 
actividades de control y el monitoreo o seguimiento. Siendo cada uno de estos 
temas basados y fundamentados en las teorías de diversos autores reconocidos, a 
los cuales tome de referencia para enriquecer mi trabajo. Los capítulos siguientes 
describirán la parte metodológica de la tesis, los resultados obtenidos por medio 
del cuestionario, la discusión, conclusiones y recomendaciones, terminando con las 
referencias bibliográficas y anexos correspondientes de la tesis, dándole de esta 
forma integridad al trabajo realizado. 
 
PALABRAS CLAVE: Control Interno, Gestión Empresarial, gestión contable, 
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ABSTRAC 
This thesis aims to determine whether there is a relationship between internal 
control and business management of the company JC Micro Refrigeration SAC San 
Juan de Lurigancho - Lima - 2015 period. The theme was chosen because of the 
need and possibility for the micro company JC Refrigeration SAC to achieve optimal 
growth, if they have the knowledge and ability to apply the tools of internal control 
to improve their business management. 
 
The research is quantitative, descriptive correlational, the same as it is structured in 
7 chapters; introduction, method, results, discussion, conclusions, 
recommendations and references. The introduction chapter focuses on internal 
control and corporate governance, management accounting - financial, human 
resources management, administrative management, decision making, control 
environment, risk assessment, information and communication, control activities 
and monitoring or tracking. Each of these themes based and grounded in 
recognized theories of various authors, which make reference to enrich my work. 
The following chapters describe the methodological part of the thesis , the results 
obtained through the questionnaire , discussion, conclusions and recommendations 
, finishing with references and corresponding annexes of the thesis, thus giving 
integrity to work. 
 
 
Keywords: internal control, business management, management accounting, 
financial management, human resources management, control environment. 
 
 
 
 
 
